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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh. 
(Q.S. As-saff: 4) 
 
 Siapa yang mengharapkan sesuatu, maka ia akan memburunya sampai 
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mungkin untuk menghindarinya. 
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ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL PENGACUAN PADA TEKS 
TERJEMAHAN ALQURAN SURAH IBRAHIM 
 
Dewi Susanti, A310090225, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 93 halaman.  
Tujuan penelitian ini ada tiga. (1) Mendeskripsikan bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan persona pada teks terjemahan Alquran surah Ibrahim. (2) 
Mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal pengacuan demonstratif pada teks 
terjemahan Alquran surah Ibrahim. (3) Mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal 
pengacuan komparatif pada teks terjemahan Alquran surah Ibrahim. Penelitian ini 
mengambil data dari teks terjemahan Alquran surah Ibrahim. Jenis dan strategi 
penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen, yaitu bagian teks terjemahan 
Alquran surah Ibrahim. Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini 
menggunakan teknik pengumpulan data simak dan catat. Keabsahan data yang 
digunakan menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik analisis data yang 
digunakan menggunakan metode padan intralingual. Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan dapat disimpulkan ada tiga bentuk pengacuan. (1) Bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan persona mencakup pengacuan endofora maupun eksofora. 
Pengacuan persona I tunggal terdiri atas bentuk bebas aku dan terikat lekat kanan 
–ku. Pengacuan persona I jamak terdiri atas bentuk bebas kami dan kita. 
Pengacuan persona II tunggal terdiri atas bentuk bebas kamu, engkau, dan terikat 
lekat lekat kanan –mu. Pengacuan persona III tunggal terdiri atas bentuk bebas dia 
dan terikat lekat kanan –nya. Pengacuan persona III jamak terdiri atas bentuk 
bebas mereka dan mereka semua. (2) Bentuk kohesi gramatikal pengacuan 
demonstratif mencakup pengacuan endofora maupun eksofora. Pengacuan 
demonstratif waktu terdiri atas pengacuan demonstratif waktu dahulu. Pengacuan 
demonstratif waktu netral malam dan siang. Pengacuan demonstratif waktu 
frekuentatif setiap waktu. Pengacuan demonstratif waktu tertentu ketika. 
Pengacuan demonstratif waktu kepercayaan hari diadakan perhitungan. 
Pengacuan demonstratif tempat terdiri atas bentuk pengacuan tempat dekat 
dengan penutur ini, itu, dan itulah. Pengacuan demonstratif tempat eksplisit riil 
yang ada di dunia langit, bumi, dunia, permukaan bumi, lautan, sungai, lembah, 
dan dekat rumah. Pengacuan demonstratif tempat eksplisit relatif negeri kami dan 
negeri ini . Pengacuan demonstratif tempat eksplisit abstrak konseptual lembah 
kebinasaan dan tempat kediaman. Pengacuan demonstratif tempat eksplisit 
kepercayaan jalan Tuhan, neraka Jahanam, padang Mahsyar, dan Surga. (3) 
Bentuk kohesi gramatikal pengacuan komparatif yang ada pada teks terjemahan 
Alquran surah Ibrahim terdiri atas  bentuk pengacuan komparatif seperti. 
 
Kata kunci: kohesi, gramatikal, pengacuan, terjemahan Alquran 
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